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摘要 
I 
摘要 
随着科技的进步和国际竞争的加强，受过高等教育的人才变得越来越重要。在这个
背景下，国家提出了“科教兴国”战略，大力发展教育，推进教育改革。教育改革的首
要任务是提升教学教务管理水平。传统的人工加纸质的教务管理模式严重制约教学教务
的效率和质量。将学校领导和教师从繁杂的日常工作中解放出来，他们才能有更多的时
间投入到教育研究中去。基于此原因，各学院及学术研究机构急需建立一套功能相对比
较完备的教务管理系统。教务管理系统可以说是校园数字化必不可的部分，不仅能够提
高教务工作者、学校领导以及老师的工作效率，为教学管理提供辅助，对教学活动产生
促进意义，而且对于学校品牌建设也有着深远的影响。 
本文从课题研究的相关背景入手，首先介绍了 ASP.NET MVC 5、ActiveRecord 
ORM、Ninject 和 SQL Server 2014 等系统开发技术及平台，然后做了系统需求分析与系
统设计，并利于这些现在流行并且行业比较认可的开发技术进行系统搭建和业务逻辑填
充，最后完成了这套教务管理系统。 
系统主要针对学校教务管理系统中的各个环节进行了实现，以期能对学校的日常教
务管理能提供更好的辅助作用，同时也可以提升教务管理各环节相关事务的处理效率，
降低人为因素导致的各种错误，方便学校教务管理人员的工作和学生日常学生生活的使
用。教务管理系统涉及教务管理的各个环节，同上选课系统为学生提供了选课、锁定课
程、取消选课和新课程申请等功能；学生成绩管理系统为教师用户提供了班级成线管理、
学生成绩查询和校正等功能，为学生用户提供了专业课程和选修改课程成绩的在线查
询；学生学籍管理为教务管理人员提供了学生信息的增删查改功能，并且提供了对学生
所在学院、专业以及班级等分类的管理功能；学生作业管理为教师用户提供了在线批阅
和注释等审校功能，为学生用户提供了在线作业查看和答题等各种业务操作。通过这些
子系统的相互结合还有教务人员与学生的相互协作，可以完成日常教务工作中的很多核
心环节的内容。 
系统通过提供高效实用的教学管理功能，使广大教学工作人员从繁琐的日常工作中
解脱出来，将更多的时间和精力投入到教学研究上，提高教学质量，帮助教务工作人员
提高工作效率，更快更准的为学校领导提供实用的决策支持。 
 
关键词：教务管理系统；ASP.NET MVC；SQL Server 2014
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Abstract 
With the progress of technology and strengthening of international competitiveness，
highly educated is becoming more and more important. In this background, the State proposed 
the strategy of invigorating the country through science, technology and education. The 
primary task of education reform is to improve the level of teaching management. Traditional 
mode based on manual work severely restricts the efficiency and quality of teaching 
management. The school leaders and teachers do not have enough time to devote to education 
research until they are liberated from the complex daily work. So it is very important to build 
a modern, internet-based teaching management system. Teaching management system is an 
indispensable part of digitized campus, which can not only improve the efficiency of 
administrative staff, school leaders and teachers, provide aid for teaching management, but 
also has a profound impact on the construction of school brand. 
In this dissertation, first we introduce the ASP.NET MVC 5, ActiveRecord ORM 
mapping tools, Ninject, SQL Server 2014 and other system development technology and 
platforms, and then make requirement analysis and system design of the teaching 
management system, implement the key modules, and finally make suggestions on the 
security policy and system optimization. 
The teaching management system covers almost each area of educational administration, 
which meets the needs of administrative staff, teachers and students. The powerful 
educational management functions guarantee the smooth operation of teaching and learning 
management. Besides, it can also improve the efficiency of teaching administration and 
promote education reform.The teaching management system mainly consists of two parts: 
teaching management and school administrative affairs management. It can cover the majority 
work of administrative staff, school leaders and teachers, such as registration, course 
scheduling, course selection, examination, online job, online Q & A , graduation and so on, 
which can greatly reduce the manual labor of educational administration. 
The system provides efficient and practical teaching management, and liberates teachers 
and administrative staff from the complex daily work so that they can devote more time to 
education research and improve the quality of teaching. The teaching management system can 
not only help improve work efficiency, but also provide decision support reports for school 
leaders. 
 
Keywords: Teaching Management System; ASP.NET MVC; SQL Server 2014 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景 
我们已经生活在信息时代的大环境之中，以互联网为代表的高新技术给社会带来了
巨大变革。Web2.0 时代的到来，改变了以往人们沟通与交流的方式，使得人与人之间
的联系变得紧密而微妙；大数据的分析和应用，改变了人们以往进行决策所使用的方式
和依据，使得科学预测和及时的宏观策略调整成为可能；云计算的普及，降低了人们进
行网络运营、维护甚至系统开发和集成等各个环节的成本，并且通过网络共享的方式让
有实际需要的研究人员方便地利用超级计算机等专业资源。信息技术的变革，为人们的
生活带来了极大的方便，提高了人们工作的效率，并使得异地协作成为可能。 
传统的教务管理工作，由于人工管理往往会产生一些人为误差或是错误，为学生的
正常学习和教师的日常教务工作带来不必要的麻烦，因此，学校教务管理工作迫切需要
信息化和网络化，这也迎合了现代化教育和高校改革的大趋势。利用信息化技术来帮助
教学管理，已经成为推动高校信息化发展的重要手段之一[1]。教务管理系统并不是简单
地将学校的纸质资源进行电子化，或是仅仅当作学校对外发布通知公告等常规信息的内
容管理工具。 
教务管理系统是学生与学校教务管理人员沟通的纽带，是学校各教务管理部门交流
的桥梁，是学校试行无纸化办公、推动和改进教学管理各环节工作的最佳平台，甚至是
学校计算机、信息化及软件工程专业学生进行教学实验的良好环境。教务管理工作是学
校管理工作的核心，教务管理系统的实现是学校实现教务管理信息化的重要工作之一。
[2] 
1.2 研究意义 
教务管理系统使用当下最先进成熟的网络技术，可以将学校的师资力量、学生以及
校内校外的各种其他教育资源做有机整合，从而使得校内校外的学生共享教育资源成为
可能，更方便了在职教师进行日常的教务管理工作。 
优秀的教务管理系统的解决方案可以提升教师的日常工作效率，方便学生从使用最
广泛的网络客户端（浏览器）获取自己需要和感兴趣的教学内容。 
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教务管理系统是学校教育设施现代化建设的一个重要方面，是学校信息化建设的重
要指标。为了加快学校信息化建设进度，提高学校电子化办公和日常教务管理工作的处
理能力和响应效率，学校教务管理的相关部门和在校学生迫切需要一个能统一查询、统
一处理和协同工作的平台，以便教务管理人员发布教务信息，为每个学生根本其自身情
况进行相关的自学指导；同时为教务管理人员提供方便的教务管理工具，以便进行课程
安排、人员分配等工作，也为学生用户提供完善友好的学习平台。 
教务管理系统便应运而生了。虽然各个学校在具体的教务工作中会有一些不同的侧
重点，但是主体的教务管理工作涉及的方面大体都相同。 
鉴于学校网络系统的现状，为方便教师进行日常教务管理及学生的日常学习，我们
在详细研究过学校的教务管理工作流程的基础上，开发出了这套教务管理系统。 
1.3 国内外的研究现状 
1.3.1 国外研究现状 
欧美发达国家的教育信息化起步较早，数字化网络技术在国外非常普遍，数字化校
园的概念早在上个世纪 90 年代就被美国的 Kenneth Green 教授提出，最初叫做信息化
校园计划[3]。国外教务管理信息系统相关建设时一向比较注重法律建设，能让不同的软
件操作人员分享信息以便提高工作效率、减少不必要的花销，同时把制定一整套教务管
理系统的技术行为规范作为解决问题的重中之重。其中具有象征意义的科研成果是学校
互操作架构（Schools Interoperability Framework）。 
1.3.2 国内研究现状 
随着信息技术的不断提高,高校的教务管理信息化也在不断进步。在 21 世纪，信息
技术的飞速发展为高校的教务管理系统提供了良好的技术支持，同时也促进了教务管理
信息化的发展[4]。在国内教务管理系统建设的过程中，慢慢地暴露出了一些问题，并且
这些问题已经开始影响到教务管理系统工作的正常进行和发展，使正常的教务管理系统
建设出现了停滞状态。一个突出的问题就是教务管理系统的标准制定。主要问题包含以
下几个方面 
1、教务管理系统的标准化是我国教务管理系统进行标准化建设的基础，是未来规
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范全国教务管理系统以及信息交流与共享的必不可少的条件之一。目前由于缺少这样一
套全国性的标准规范，各级别院校都根据自己院校的不同情况和具体的教务管理流程采
取各自不同的教务管理系统实现方式，或是直接使用第三方的教务管理系统，这些系统
本身就不规范，而且相互之间也很难实现数据交互和数据格式兼容。所以日后的信息共
享和交流也将困难重重。 
2、系统没有约定的规范，各系统间的兼容性不强 
学校教务管理工作是学校各项工作的前提，是学校进行日常教务工作部署的前提。
现在由于各级别的院校和第三方开发商缺少基本的教务管理规范，所以实际的系统开发
不能遵循一定的系统开发约束，各级院校及第三方开发商都是按照各自的理解进行相关
系统模块的实现，虽然可以满足各院校当下的工作需要，但是由于开发系统的研发人员
水平参差不齐、各系统间设计的灵活性扩展性以及开发性也不强等原因，造成了各院校
在更新业务功能上的不便，增加了校际信息共享的复杂度。 
3、没有校际信息共享的协议和规范 
由于各院校都是根据各自不同的业务需求实现的教务管理系统，在实现中也没有考
虑到与其他院校的信息进行互操作，所以信息共享的难度加大了，供学生使用的信息也
更少了。 
4、缺少一个核心机构来对教务管理系统的规范做完整的定义 
教务管理系统是一个通用的、功能完全的教务工作处理系统，是各院校教学信息化
工作开展的基础，因此，教务管理系统的规范订立必须提高到一个新的层次，由一个统
一的、权威的机构来进行规范中各细节的详细定义。 
目前国内仍然缺少这样的权威的教务管理系统的标准化组织，来对教务管理系统的
建设做统一的指导和协助，以便使全国各大院校的教务管理系统逐步走向标准化、规范
化。 
1.4 研究内容 
本课题基于现有本科院校教务管理工作的实际需求，运用 ASP.NET MVC 架构、
Sqlserver 数据库、Ninject、Visual Studio 2013 等开发工具进行设计开发，实现了一套基
于 Web 环境的教务管理系统。通过调研目前现有各种教务管理系统的现状、功能点以
及存在的问题，设计并实现了该系统。 
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本文共七章，各章内容如下： 
第一章绪论，综合介绍了课题的研发背景，阐述了国内外研究现状调研结果，并分
析了课题的研究目的及意义。 
第二章系统开发环境及平台概述，本系统采用微软最新的 ASP.NET MVC 架构+IOC
设计模式，利用优秀的 ActiveRecord ORM 映射工具处理系统逻辑与数据的交互，并采
用介微软最新 Sqlserver2014 数据库开发，使系统具备更好的可扩展和安全性等。 
第三章系统需求分析，对教务管理系统业务需求进行总体分析，然后根据业务需求
进行了功能需求分析，确定了系统的功能划分；详细介绍了网上选课、学生成绩管理、
学生学籍管理、学生作业管理四个子系统的功能分析及用例分析。 
第四章系统设计，详细介绍了系统的功能设计，包括系统总体功能架构、系统核心
业务流程、系统核心数据设计。 
第五章系统实现，详细阐述了核心子系统的功能实现过程以及功能核心代码。 
第六章系统测试，主要介绍为了提高系统安全性进行的相关测试以及测试工具和测
试手段。 
第七章总结与展望，总结论文工作并对未来得及实现的功能做展望。
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第二章 系统开发技术及平台概述 
在第一章中已经对教务管理系统开发的背景与意义进行了分析，然后阐述了该信息
系统的国内外的研究发展现状，在上文的铺垫的基础上，本章对系统开发用到的技术及
平台进行概述。 
2.1 ASP.NET MVC 
本系统采用 MVC 设计思想,逻辑上将整个系统分为三个组成部分,即模型层、控制
器、视图层[5]。ASP.NET MVC 与传统的 Web Form 开发方式完全不同，是一种新的开发
框架，基于这种开发框架衍生出了一种新的基于 MVC 的开发模式[6]。MVC 开发模式定
义了一种新的网站应用的文件组织模式，使得项目清单的结构更加清晰，具体表现为：
将项目文件按照在应用层的职能划分为模式区、视图区和控制区三部分。在 MVC 诞生
之前创建的 Web 应用程序，例如 Web Form 应用程序可以使用 MVC 框架快速重构。使
用 MVC 创建的应用程序可以轻松进行单元测试等操作，并且可以与现有的 ASP.NET 功
能顺利集成，如使用母版页以及使用会员认证等功能。 
MVC 设计模式的结构图如图 2-1 所示。 
 
 
图 2-1 MVC 设计模式 
 
MVC 是一种 ASP.NET 应用程序设计模式，当前被广泛应用于企业级 Web 应用的开
发中[7]。包括一些现存的 ASP.NET Web 应用程序也可以受益于 MVC 框架。部分开发人
员依然可以使用现存的 ASP.NET Web Form 及事件回发等技术，也可以将这两种技术相
结合使用，甚至可以使用一些其他的自定义的开发模式。 
MVC 框架总体说来由以下几部分组成： 
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